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Scenario Blending and Ecological Island
 —— Huangguan Island Digital Island Concept Design
Li Yuan, Huang Jingxiong, Lv Yiping, Gao Xiaohan, Hong Dudu, Zhang Pinwen
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361001, China)
 
Abstract: This paper introduces the concept of “Digital Island” in the digital island concept design of Huangguan Island, Fuqing City, 
Fujian Province. In view of the development concept of “Digital Island in the Future”, the designer proposes the concept of “Scenario 
Planning” from different usage scenarios, focusing on how the intelligent and digitalization of Huangguan Island can be combined with 
planning and design in the future, and takes an useful exploration of data-supported design of the smart island.
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在设计方案之前，通过旅游承载力 [3] 分析（见图 1）、
人群行为和太阳能源潜力分析（见图 2）、可达性分析对
多情景规划概念进行了预研。结合黄官岛无居民海岛的


















































生态承载力 900 人 经济承载力 50 人
 夏至日 日出   夏至日 9：00   夏至日 12：00   夏至日 15：00
人群行为分析 太阳能源潜力分析
图例 
0 ～ 1 000 000 000   
1 000 000 001 ～ 2 000 000 000
2 000 000 001 ～ 3 000 000 000 
3 000 000 001 ～ 4 000 000 000 
4 000 000 001 ～ 5 000 000 000 
5 000 000 001 ～ 6 000 000 000
6 000 000 001 ～ 7 000 000 000 
7 000 000 001 ～ 8 000 000 000
8 000 000 001 ～ 9 500 000 000
春分日 12：00  夏至日 12：00
  秋分日 12：00   冬至日 12：00
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